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*     8/11（木）山の日、9/19（月）敬老の日、9/22（木）秋分の日、10/10（月）体育の日は休日開館しています。 
**  8/15（月）-8/17（水）は大学一斉休業による休館日、8/31（水）は図書整備等による休館日、 
        9/3（土）-9/4（日）は全館清掃、10/23（日）は電気点検のための臨時休館です。 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
1Fラーニング・コモンズにて 
お気軽にご相談ください！ 







 書庫内図書     7月 6日（水） ～ 8月30日（火） 




 一斉休業        8月15日（月） ～ 8月17日（水） 
 図書整備        8月31日（水） 
 全館清掃        9月  3日（土） ～ 9月 4日（日） 











     図書館ネットワーク一時休止のお知らせ  
休止期間: 8月 15日 (月) 9:00– 16日 (火) 13:00 
休止するサービス： 
      ①蔵書検索KULINE ②オンライン申込機能 













★ Web からの紹介状発行申請は … 
    図書館機構HP ⇒ 右メニュー [オンラインで 
      申し込む] の [他大学訪問利用を申し込む] 
         文献の取り寄せ・紹介状作成 
    の依頼はお早めに    
           8月            9月            10月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
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   開館 8:00～22:00（学内）     休日開館 10:00～19:00      休館     
  開館 9:00～22:00（学外）                  






■  図書館ツアー 
■  資料の探し方  –KULINEの使い方等– 
■  学術論文の探し方:日本編  –CiNii Articlesを中心に– 
■  学術論文の探し方:海外編 –Web of Scienceを中心に– 
■  文献管理ツールの使い方 –RefWorksを中心に– 
 
【講座・講習会等のお申込・お問い合わせ先】 
 附属図書館 利用支援掛 Tel：075-753-2636    
Email：ref660@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp  
★ お申込は…図書館機構HP ⇒ お問い合わせ ⇒ 
  【附属図書館】図書館ツアー・講習会のお申込み 
    ご要望に応じて開催！ 










    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇上記以外のご質問 
    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
大学全体の取り組みに合わせ、附属図書館でも節電と 
クールビズを励行しています。 
               冷房中の室温  28℃設定 
軽装をする、冷房が入らないときには窓を開けて外の風 
を入れるなどエコで快適な環境作りにご協力ください。 






       雑誌を製本します 


























Do you have any questions or problems with finding 
materials, using electronic journals, or writing a paper? 
If so, please feel free to ask the Learning Support Desk 
in the Learning Commons (1F)! The graduate student 
staff, who can speak both English and Japanese, sup-
ports you. On the Facebook page, the staff provides 
various kinds of useful information such as recommend-








❑ 時間 Hours ：  
   平日開館中 Weekdays 13:00-19:00  
★ 学習サポートデスク Facebook ： 
   https://www.facebook.com/pages/Learning-Support 
   -Desk/231531943685284 
    困った時は… 
    学習サポートデスクにご相談ください♪ 
日本語 
English OK 
